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Abstrak 
PT.Matahari Terbit Indonesia bergerak dalam bidang distribusi sepatu Yonex 
yang meliputi wilayah Indonesia secara keseluruhan. Adapun tujuan dari perancangan 
basisdata ini adalah menghasilkan sebuah sistem basisdata yang mampu mendukung 
perusahaan dalam mengolah data dan informasi yang ada di dalam perusahaan.  
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, dimana 
metode pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan membaca buku yang 
berkaitan dengan topik skripsi dan melakukan  pengamatan atas sistem yang sedang 
berjalan. Analisis terhadap hasil temuan pengamatan digunakan untuk identifikasi 
kebutuhan perancangan sistem basisdata. Pada awalnya perusahaan belum mempunyai 
sistem basis data sehingga belum dapat digunakan apabila terjadi perkembangan 
kompleksitas bisnis. Sehingga dengan adanya sistem basis data yang telah dirancang ini 
maka masalah tersebut dapat diatasi, dimana sistem pendataan dan dokumentasi 
tersimpan secara terstuktur dan juga mampu mendukung konsistensi data dan informasi 
yang diharapkan oleh perusahaan 
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